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ABSTRACT
oleh: Ade Wibawa
Korean Popular CulturemerupakanbagiandariKorean wave yang digunakan
Korea Selatan sebagaialatmempopulerkannation-brandingnya.
MelaluiimplementasiefektifdariKorean Popular Culture (musik, drama, film).Korea
Selatan munculsebagaisebuahnegara yang
cukupterpandangmenjadiperhatiandunia.Nation-branding yang diciptakan,
direncanakandandiimplentasikanoleh Korea Selatan melaluilembaga-
lembagapemerintahan yang
terkaitmampumemberikankekuatandandukunganbaiksecarahukummaupunfinansialter
hadappenyebaranKorean Popular Culture.Lembaga-lembaga yang
mendukungdalamimplementasination-brandingdalamKorean Popular Cultureantara
lain: Presidential Council on Nation Branding, Korean Creative Content Agency
(KOCCA) danKorean Film Council (KOFIC).
Implementasination-branding yang dilakukan Korea Selatan melaluiKorean
Popular Culturedanprodukbrand Korea Selatan mampumenempatkan Korea
menjadiperhatiandunia. Hal tersebutmemilikidampakbagikeduabelahpihak, baikbagi
Korea Selatan maupunnegarapenerima. Indonesia
sebagaisalahsatunegarapengkonsumsiprodukKorean Popular Culturedanprodukbrand
Korea mengalamidinamikafenomenasosial (perubahan ide, nilai, dantingkatkonsumsi)
danperubahandinamikahubungan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan.
Dampakdaridinamikafenomenanation-branding Korean Popular Culture yang terjadi
di Indonesia secaraumumada lima, antara lain: Image buildingterhadapKorean
Popular Culture (perspektifcantik, menarik, rupawandanbudaya Korea Selatan), Ide
yang munculdariKorean Popular Culture (munculnyakreatifitasdalammusik, film,
meningkatnyakonserartisdanKorean Festival Korea Selatan di Indonesia),
Trendsetter fashion Korean Popular Culture, ketertarikanterhadapbahasadanbudaya
Korea Selatan danmeningkatnyatingkatkonsumsiterhadapprodukelektronikbrand
Korea Selatan.
Strategination-branding Korea Selatan melaluiKorean Popular
Culturememberikandampak yang berpengaruhbagisektorperdagangan, pariwisata,
yang secaraumummeningkatkanperekonomian Korea Selatan.Selainitunation-
branding Korea Selatan melalui Korean Popular Culture memberikandampak yang
signifikanbagi Indonesia. Hal ituterbuktidenganadanyadinamikasosial yang terjadi di
Indonesia seperti: munculnyaimage buildingterhadap Korea, ide yang
munculdariKorean Popular Culturedanmeningkatnyakonsumsiproduk Korea Selatan
di Indonesia.
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